
























































Headline Polis panggil suspek kes pukul tahanan
MediaTitle Harian Metro
Date 07 Dec 2016 Language Malay
Circulation 179,231 Readership 537,693
Section Setempat Color Black/white
Page No 27 ArticleSize 128 cm²
AdValue RM 2,954 PR Value RM 8,862
